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J. Edward Kidder, Jr. Professor ICU, Emeritus, Archaeology
Koyama Shu¯zo¯  Professor Emeritus, National Museum of Ethnology, 
Cultural Anthropology, Archaeology
O¯no Robert  Assistant Professor, Faculty of Social Welfare, Japan 
College of Social Work, Classical Japanese Literature
Zhan Haiyan Research Fellow, IACS, ICU, Chinese Literature
Kikuchi Hideaki Professor, ICU, Modern Chinese History 
M. William Steele ICU 60th Anniversary Professor, Japanese History
O¯oka Kyo¯ko  Doctoral Student, University of Tokyo, Social Anthro-
pology
Kang Hae-soo  Keimyung University, The Institute of International 
Studies, Fulltime Researcher, Intellectual History of 
Japan and Korea 
Nathan Hopson  Designated Associate Professor, Graduate School of 
Letters, Nagoya University, Japanese history
